



















































































































































































































































































第１回（分） 第２回（分） 第３回（分） 第４回（分） 合計
A 5月13日（30） 7月8日（31） 7月26日（28） 89分
B 6月15日（29） 7月6日（31） 7月15日（17） 7月27日（20） 97分
C 5月26日（22） 6月24日（18） 7月13日（32） 7月22日（22） 94分
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総数（回） NS（n=3） NNS（n=3） NS率
A 596回 314回 282回 52.7%
B 695回 352回 343回 50.6%
C 742回 372回 370回 50.1%
全体 2033回 1038回 995回 51.1%
表4-2　ペア別のトピック数内訳
MT ST DT
A 23件 57件 8件
B 26件 63件 8件
C 27件 68件 5件



































1 日本・日本文化・習慣 日本・日本文化・習慣 日本・日本文化・習慣
2 中国・中国文化・習慣 中国・中国文化・習慣 中国・中国文化・習慣
3 日中比較 　
4 大学・学業 大学・学業 大学・学業
5 日常生活 日常生活 日常生活














7 趣味 　 　
8 レジャー 　 　
9 海外 　 　
10 　 バイト 　
11 　 個人情報 　
12 　 家族・友人 家族・友人
13 　 社会・人生 社会・人生
図4-2　項目別ターン数
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ST数 ターン数 平均 標準偏差 最大値 最小値
A 57件 589ターン 10.3ターン 7.5 37ターン 1ターン
B 63件 670ターン 10.6ターン 8.8 41ターン 1ターン
C 68件 731ターン 10.8ターン 6.5 29ターン 1ターン
全体 188件 1990ターン 10.6ターン 7.6 41ターン 1ターン
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 JB84 ： らいき　こうき　１ねんかんじゃん　
（あー）　らいきは　どうやってやる
かしらない
   ｛沈黙４秒｝
 JB85 ： うん　やばいな　＃　きょうかえっ
たら　やろうかな｛笑う｝
   ｛沈黙11秒｝
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　　ST2-5「東方神起」 JA61 ： おっけ　やっぱり５にんがいいよねー　
（うん）　なんか５にんのときのどうがと
かみたけどー　こころがいたい｛笑う｝






























































































A B C 全体（％）
NS 3回 3回 4回 10回（90.9％）
NNS 0回 1回 0回 1回（9.1％）

























































































A B C 全体
ST 68.4% 66.7% 30.9% 54.3%
MT 78.3% 61.5% 44.4% 60.5%

















































A B C 全体 割合
ST数 54件 59件 64件 177件
提供前に沈黙が
確認されたST数 22件 34件 13件 69件 39.0％
表4-9　沈黙が確認されたSTの題数の提供者別内訳
A B C 全体 割合
NS 16件 23件 5件 44件 63.8%
NNS 6件 11件 8件 25件 36.2%














































































JA 67 314 21.3%
JB 54 352 15.3%
JC 39 372 10.5%
全体 160 1038 15.4%
表4-11　話者別質問形式を含んだST数
A B C 全体 割合
NS 22件 27件 12件 61件 75.3%
NNS 7件 5件 8件 20件 24.7%
総数 29件 32件 20件 81件
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JA 57件 67ターン 1.18ターン
JB 63件 54ターン 0.84ターン
JC 68件 39ターン 0.57ターン



























JA 40（61.5%） 25（38.5%） 65
JB 31（58.5%） 22（41.5%） 51
JC 25（64.1%） 14（35.9%） 36
全体 96（61.1%） 61（38.9%） 152
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